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●第 25 回＜2014（平成 26）年 9 月 17 日＞




▽第 1 回＜2014（平成 26）年 10 月 24 日＞
 ※イノベーションを創出する人材や起業家， ICT を活用した教育方法の転
換などが具体的な検討課題
●第 26 回＜2014（平成 26）年 10 月 28 日＞
 ※分科会の議論の状況を確認
▽第 2 回＜2014（平成 26）年 11 月 17 日＞
 ※前回に引き続きの議論 .
 ※下村文科大臣（当時）より















●第 27 回＜2015（平成 27）年 1 月 28 日＞
 ※第六次提言に向けての検討
▽第 5 回＜2015（平成 27）年 2 月 17 日＞
 ※教員養成の改革について
 ※提言骨子案の審議
●第 28 回＜2015（平成 27）年 3 月 4 日＞
 ※第六次提言がとりまとめられた .
 ※第四次提言のフォローアップ（つまり，中教審の答申の確認）
▽第 6 回＜2015（平成 27）年 4 月 7 日＞
 ※第七次提言のとりまとめ（1 回目）
●第 29 回＜2015（平成 27）年 4 月 7 日＞
 ※第 1 分科会との合同開催だった .























＜2014（平成 26）年 11 月 20 日＞
★初等中等教育分科会（第 94 回）
＜2014（平成 26）年 11 月 27 日＞
 ※諮問を受けて最初の検討（ただし，議題はほかにも 2 つある）
★教育課程部会（第 90 回）
＜2014（平成 26）年 12 月 4 日＞
 ※諮問を受けた後の，教育課程部会としての検討
☆教育課程部会 企画特別部会
＜2015（平成 27）年 1 月 29 日～2016（平成 28）年 12 月 6 日＞







＜2015（平成 27）年 4 月 20 日＞
 ※意見交換が行われる .（この日も他に 2 つの議題あり）
★教育課程部会（第 93 回）
＜2015（平成 27）年 6 月 22 日＞
 ※意見交換（他に１つ議題）
★初等中等教育分科会（第 99 回）
＜2015（平成 27）年 7 月 16 日＞
 ※審議状況の確認（他 4 議題）
★教育課程部会（第 94 回）
＜2015（平成 27）年 7 月 28 日＞
 ※「論点整理のイメージ（たたき台）（案）」について
★教育課程部会（第 95 回）
＜2015（平成 27）年 8 月 26 日＞
 ※審議を進める .
◆「教育課程企画特別部会における論点整理について（報告）」が出される .
＜2015(平成 27)年 8 月 26 日＞
★初等中等教育分科会（第 100 回）
＜2015（平成 27）年 9 月 14 日＞
 ※学習指導要領改訂の議論報告（他 4 議題）
★教育課程部会（第 96 回）








＜2016（平成 28）年 8 月 26 日＞
 ※次期指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ（案）の審議
★初等中等教育分科会（第 106 回）
＜2016（平成 28）年 9 月 12 日＞
 ※次期学習指導要領審議のまとめについて（他 5 議題）
★教育課程部会（第 99 回）








＜2016（平成 28）年 12 月 8 日＞
 ※答申（案）について意見交換
★初等中等教育分科会（第 111 回）
＜2017（平成 29）年 4 月 18 日＞
 ※幼稚園教育要領，小・中学校学習指導要領への意見交換（他 4 議題）
★教育課程部会（第 102 回）
＜2017（平成 29）年 4 月 24 日＞
 ※「学習指導要領に関する報告
★教育課程部会（第 103 回）





＜2017（平成 29）年 8 月 22 日＞
 ※特別支援学校小学部・中学部学習指導要領についての意見交換（他 3 議
題）
★教育課程部会（第 104 回）




＜2018（平成 30）年 5 月 15 日＞
 ※高等学校学習指導要領の改訂について意見交換（他 2 議題）
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 ここでの議論内容は，表 1 に示すように教育再生
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 ここでの議論内容は，表 1 に示すように教育再生












































＜図 2「第７期中央教育審議会初等中等教育分科会における検討体制」教育課程部会 教育課程企画特別部会（第 1 回） 
配付資料の資料４より引用 16＞ 
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時）が PISA の結果に触れ，「34 か国中，科学的リテ
ラシーは 1 番ですし，読解力は 1 番ですし，数学力













れる議論は，企画特別部会の第 7 回会議から第 9 回
会議（「高等学校の教育課程等に関して改革が必要な
事項について（意見交換）」が議題）の中で見られた． 
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学校学習指導要領第 2 章に示す各教科及び第 4 章に
示す外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れる
ことができることとした．なお，小学部においても同様







































た，「第 2 部 各学校段階，各教科等における改訂の
具体的な方向性」の「第 2 章 各教科，科目等の内
容の見直し」の中では，国語科や算数，数学におい
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2006 年 1,168,621 11,860 
2009 年 1,141,314 13,882 
2012 年 1,145,508 16,153 
2015 年 1,125,193 18,636 
2018 年 1,083,740 19,096 















2006 年 1,180,427 11,860 1.0％ 
2009 年 1,155,196 13,882 1.2％ 
2012 年 1,161,662 16,153 1.4％ 
2015 年 1,143,827 18,636 1.6% 





























2006 年 3.2 6.7 3.9 1.0 
2009 年 3.2 4.7 4.0 1.2 
2012 年 2.0 3.0 3.2 1.4 
2015 年 1.9 3.6 2.9 1.6 
2018 年 2.0 4.9 2.9 1.7 
＜図 3 PISA 調査結果と知的障害特別支援学校高等部入
学者割合＞ 
なお，PISA2018 年調査から読解力の習熟度尺度の
変更が行われ，「レベル 6 以上，レベル 5，レベル 4，





 こうした観点で PISA 調査結果と知的障害特別支
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91 回など，議事録が示されていなかったものもある . 
7 西川明子（2007）「審議会等・私的諮問機関の現状と
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